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Lords 
Football 
0-10 Overall 0-6 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 3 at Oberlin College L 42-0 
Sept. 10 * at Hiram College L 16-13 
Sept. 24 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY L 35-14 
Oct. 1 at Wabash College L 49-0 
Oct. 8 • ALLEGHENY COLLEGE L 31-17 
Oct. 15 • WITTENBERG UNIVERSITY L 45-7 
Oct. 22 at University of Chicago L 41-17 
Oct. 29 • OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 44-24 
Nov. 5 * COLLEGE OF WOOS TER L 31-3 
Nov. 12 * at Denison University L 26-7 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members: 
Tyler Smith #1 
Jordan Brooks #2 
Tyler Gerwig #3 
Bradley Couts #4 
Brandon January #5 
Brian Thome #6 
Stuart Brown #7 
Nick Ksenich #8 
Brett Williams #9 
Antonio Cataldo #10 
Dan Shannon #11 
Ladies 
Field Hockey 
7-11 Overall 
SCOREBOARD 
7-7 NCAC 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 3 at Center College L 6-1 
Sept. 4 vs. Rhodes College L 5-0 
Sept. 7 * at Oberlin College W 3-1 
Sept. 10 • DEPAUW UNIVERSITY L 2-0 
Sept. 15 • at College of Wooster L 3-2 
Sept. 17 UNIVERSITY OF ROCHESTER L 5-0 
Sept. 18 at Washington & Jefferson College L 4-1 
Sept. 23 • EARLHAM COLLEGE W 6-0 
Sept. 24 • WITTENBERG UNIVERSITY L 2-1 
Sept. 28 • at Denison University L 3-0 
Oct. 1 • OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 2-0 
Oct. 6 * OBERLIN COLLEGE W 6-1 
Oct. 11 * COLLEGE OF WOOSTER W 2-1 
Oct. 15 * at Earlham College W 5-0 
Oct. 16 • at DePauw University L 1-0 
Oct. 21 • at Wittenberg University L 2-1 
Oct. 25 * DENISON UNIVERSITY L 4-0 
Oct. 29 • at Ohio Wesleyan University W 2-0 
Lords 
Cross Country 
Dan Muller #13 
Tim Ladwig #15 
Matt Martin #17 
Keith Jones #18 
Will Clements #20 
Victor Progar #21 
Jamar Chichester #22 
Carlo Gagliardo #23 
Nick Gasbarro #25 
Luke Bissinger #26 
Reed Franklin #29 
Sam McQuiston #30 
Connor Gibbons #31 
Scott Forsythe #34 
Jack McDonald #35 
Zachary Morrow #36 
Jordan Wehner #39 
Rodney Tucker #42 
David Espey #43 
Michael Papagni #44 
Andrew Schwartz #45 
Kolin Sullivan #46 
Jaron Maxson #48 
Michael Tuohy #50 
Daniel Waters #52 
Garrison Anderson #53 
Andrew Maurer #54 
Cam Ash #55 
Lucas Ivey #58 
Josiah Olson #62 
Derek Bauer #64 
William Brachett #65 
David Dietz #66 
Patrick Maher #67 
Jeremy Oiler #68 
Patrick Brady #74 
Andrew Neely #75 
Joe Mugliulo #77 
Lucas Herweyer #82 
Brendan McGoldrick #84 
Derek Barbato #88 
Alex Traugutt #90 
Ryan Rosen #94 
Max Chodosh #96 
John Mark Johnson #99 
Team Members 
William Bailey 
Bryce Behar 
Jackson Cabo 
Neil Campbell 
Sean Edelman 
Eric Engelbrecht 
William Friedlander 
Dan Johnson 
James Karlin 
Dylan Kaye 
Kevin Lynch 
Patrick Meyers 
Bryce Raz 
Dan Riggins 
Dai Shen 
Greg Sollish 
Ben Tanoff 
Team Members: 
Stephanie Ladman #4 
Susie Gurzanda #8 
Rebecca Spradlin #9 
Alex Bair #10 
Cecilia Depman #11 
Leah Jacques #12 
Sammy Johnston #17 
Meredith Friel #20 
Julie Freedman #21 
Annie Hulkower #22 
Katy Bean #23 
Rachel Hall #24 
Sydney Carney-Knisely #25 
Alex Britt #82 
Team Members 
Brandylyn Arredondo 
Tory Bruch 
Carolyn Campbell 
Nina Castelli 
Abby Cheney 
Elizabeth Dahlburg 
Kat Dougherty 
Emily Grenen 
Elizabeth Halper 
Clara Heiden 
Hildy Joseph 
Jacqueline Kaye 
Alexandra Klein 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Kelsey Randhawa 
Kerry Strader 
Nicole Valentini 
Anna Watts 
Libby Watts 
Lizzi Whittlesey 
Anna Wilhelm 
Jenna Willett 
SCOREBOARD 
DATE 
Sept. 1 
Sept. 10 
Sept. 10 
Sept. 17 
Sept. 30 
Oct. 
Oct. 
Nov. 12 
Nov. 19 
15 
29 
OPPONENT 
KENYON COLL. QUAD 
at Ohio Wesleyan Invit. 
at GLCA Championship 
at Pre-NCAC Invit. 
at All-Ohio Championship 
at Inter-Regional Rumble 
at NCAC Championship 
at NCAA Dill G. L. Reg. 
at NCAA Dill Championship 
RESULT 
unscored 
12th 
6th 
4th 
17th 
28th 
8th 
20th 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies 
Cross Country 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 KENYON COLL. QUAD unscored 
Sept. 10 at Ohio Wesleyan Invit. 9th 
Sept. 10 at GLCA Championship 5th 
Sept. 17 at Pre-NCAC Invit. 4th 
Sept. 30 at All-Ohio Championship 12th 
Oct. 15 at Inter-Regional Rumble 13th 
Oct. 29 at NCAC Championship 4th 
Nov. 12 at NCAA Dill G. L. Reg. 12th 
Nov. 19 at NCAA Dill Championship 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Lords 
Golf 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT 
Sept. 11 at Denison University 
Sept. 25 KENYN COLLEGE INVITATIONAL 
Mar. 31 at Muskingum University Invite 
Apr.8 at Denison Un. Barclay Invite 
Apr.15 at Ohio Wesleyan Strimer Mem. 
Apr.22 *at Allegheny College 
Apr.29 *at Oberlin College 
RESULT 
9th 
5th 
10th 
9th 
11th 
9th 
8th 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies 
Volleyball 
14-17 Overall 8-8 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 2 vs. Olivet College W 3-0 
Sept. 2 vs. Muhlenberg College W 3-0 
Sept. 3 vs. Ohio Valley University W 3-0 
Sept. 3 at Marietta College L 3-0 
Sept. 9 vs. PSU-Behrend L 3-0 
Sept. 9 vs. Marietta College W 3-2 
Sept. 10 vs. D'Youville College W 3-1 
Sept. 10 vs. St. Vincent College L 3-0 
Sept. 16 at Centre College L 3-2 
Sept. 16 vs. Defiance College L 3-0 
Sept. 17 vs. Transylvania University L 3-0 
Sept. 17 vs. Hanover College L 3-0 
Sept. 24 * COLLEGE OF WOOSER L 3-0 
Sept. 24 * OBERLIN COLLEGE W 3-0 
Sept. 25 * DEPAUW UNIVERSITY L 3-0 
Sept. 25 * ALLEGHENY COLLEGE W 3-0 
Sept. 27 at Mt. Vernon Nazarene University L 3-0 
Sept. 28 * at College of Wooster L 3-1 
Oct. 1 * HIRAM COLLEGE L 3-0 
Oct. 4 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 3-0 
Oct. 6 at Wilmington College W 3-0 
Oct. 7 * at DePauw University W 3-2 
Oct. 12 • WITTENBERG UNIVERSITY L 3-0 
Oct. 15 * vs. Denis on University W 3-2 
Oct. 15 * vs. W ittenberg University L 3-0 
Oct. 16 * vs. Ohio Wesleyan University W 3-0 
Oct. 16 * vs. Hiram College L 3-0 
Oct. 22 * ALLEGHENY COLLEGE W 3-2 
Oct. 22 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY L 3-1 
Oct. 28 * at Denison University L 3-2 
Oct 29 * at Oberline College W 3-1 
•NCAC games HOME GAMES IN CAPS 
Team Members: 
Timothy Benner 
Alex Blickle 
Anthony Chun 
Drew Gilligan 
Ben Mackessy 
Jack Marra 
Kevin Pan 
Ben Payner 
Andrew Schwartz 
Lords 
Soccer 
7-8-2 Overall 
Team Members 
Tyler Schatz #00 
Jared Kunze #0 
James Smith #1 
Chris Whalen #2 
Jason Kass #3 
Andres Benavides #4 
Logan Ernst #5 
JJ. Jemison #7 
Daniel Lipsay #8 
Luke Guju #9 
Andrew Parmlee #10 
Alistair Flynn #11 
Edgar Arceo #13 
Tanner Austin #14 
Logan Konkol #15 
Lewis Williams-Gray #16 
Keith Dangarembwa #17 
Grant Carney #18 
Sam Justice #19 
Miguel Alvarez-Flatow #20 
Rei Mitsuyama #21 
Oliver DeBarros #22 
Dan Toulson #23 
Carlo Barrera #24 
Lewis Barnes #26 
Alec Mishra #28 
Ben Alexander 
Alex Christoff 
Jacob Goldman 
Team Members: 
Sandhya Bhasker #1 
Kelly Heilman #2 
Hannah Shank #3 
Sierra DeLeon #4 
Ciara Sanchez #5 
Crystal Piras #6 
Mary Jo Scott #7 
Felicia Reyes #8 
Laura Harris #9 
Melanie Couchman #10 
Samantha Rojas #11 
Bella Stachowski #12 
Kaitlyn Power #13 
Laura Boniface #1# 
Ana Maricic #16 
Mary Myers #17 
Team Members 
Anna Walley #00 
Catherine Lloyd #0 
Lauren Wolfe #1 
Courtney Hague #2 
Sarah Heminger #3 
Clara Fischman #4 
Kristina Miklavic #5 
Virginia Rushton #6 
Meg Murphy #7 
Monty Sherwood #8 
Heather Amato #9 
Charlotte Detchon #10 
Caddie Durrett #11 
Lindsay Watts #12 
Sarabeth Domal #13 
Katie Blake #14 
Maddie Jacobs #15 
Lianne Castile #16 
Becca Romaine #18 
Katie Hoener #19 
Madi Kim #20 
Maddy McGrady #21 
Aisha Simon #23 
Alexa Vasios #26 
4-4-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
OPPONENT RESULT 
2 CAPITAL UNIVERSITY L 1-0 
3 HOPE COLLEGE L 1-0 
10 vs. Otterbein University T 1-1 
11 vs. University of Mount Union W 2-1 
14 at Franciscan University W 3-0 
16 HEIDELBERG UNIVERSITY L 2-1 
18 MARIETTA COLLEGE W 4-2 
24 * DENISON UNIVERSITY L 4-2 
27 JOHN CARROLL UNIVERSITY L 1-0 
1 * DEPAUW UNIVERSITY L 1-0 
4 * COLLEGE OF WOOSTER W 1-0 
8 * OBERLIN COLLEGE W 1-0 
12 * at Hiram College L 2-1 
15 * at Allegheny College T O O  
22 * WITTENBERG UNIVERSITY W 1-0 
26 * at Ohio Wesleyan University L 2-1 
29 * WABASH COLLEGE W 1-0 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies 
Soccer 
11-7-1 Overall 4-3-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 3 MARIAN UNIVERSITY L 2-0 
Sept. 4 CAPITAL UNIVERSITY W 3-1 
Sept. 10 vs. Kalamazoo College W 4-1 
Sept. 11 at Alma College L 1-0 
Sept. 15 at Marietta College W 2-0 
Sept. 17 at Hanover College W 2-0 
Sept. 21 WILMINGTON COLLEGE W 3-1 
Sept. 24 HEIDELBERG UNIVERSITY W 4-0 
Sept. 27 •at College of Wooster W 2-0 
Oct. 1 •DEPAUW UNIVERSITY W 3-1 
Oct. 5 UNIVERSITY OF MOUNT UNION W 4-1 
Oct. 9 •at Oberlin College L 2-1 ot 
Oct. 12 •at Denison University L 1-0 
Oct. 15 •at Allegheny College T 0-0 2ot 
Oct. 19 •OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 2-0 
Oct. 22 •WITTENBERG UNIVERSITY W 2-0 
Oct. 25 •at Hiram College W 3-0 
Oct. 29 BERRY COLLEGE L 3-0 
Nov.l at Ohio Wesleyan University L 1-0 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
• i ii 
Lords Tennis 
24-5 Overall 4-0 NCAC 
SCOREBOARD 
Apr. 12 
Apr. 16 
Apr. 16 
Apr. 22 
Apr. 22 
Apr. 28 
Apr. 29 
Apr. 29 
May 12 
May 13 
May 21 
May 22 
May 23 
May 24 
OPPONENT 
at University of Louisville Invite 
at ITA National Qualifier 
at Kalamazoo College 
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
NORTH CAROLINA WESLEYAN 
vs. Pomona-Pitzer Colleges 
vs. Emory University 
vs. Washington (MO) University 
vs. St. John's University 
vs. Swathmore College 
vs. Christopher Newport Univrsity 
at Cal Luthern University 
at University of Calif-Santa Cruz 
vs. University of Rochester 
vs. Bowdoin College 
vs. Pomona-Pitzer Colleges 
vs. Emory University 
at Carnegie Mellon University 
at Oenison University 
*at College of Wooster 
*at Oberlin College 
•OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
•at Allegheny College 
OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
WITTENBERG UNIVERSITY 
DENISON UNIVERSITY 
BALDWIN WALLACE COLLEGE 
UNIV. OF MARY WASHINGTON 
vs. Claremont-Mudd-Scripps 
vs. Washington (MO) University 
vs. Emory University 
at NCAA Individual Tournament 
RESULT 
W 8-1 
W 8-1 
L 5-4 
W 6-3 
L 8-1 
W 5-4 
W 9-0 
W 8-1 
W 8-1 
L 5-4 
W 5-4 
W 9-0 
W 6-3 
W 5-4 
L 6-2 
W 5-4 
W 6-3 
W 9-0 
W 9-0 
W 9-0 
W 9-0 
W 5-0 
W 5-1 
W 6-1 
W 5-0 
W 5-0 
W 5-0 
W 5-2 
L 5-3 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members: 
Paul Burgin 
Luke Frisher 
Jared Goldstein 
Austin Griffin 
Colin Haas 
Wade Heerboth 
Andrew Herring 
Jacob Huber 
Jake Matthews 
Michael Razumovsky 
Tim Rosensteel 
Josh Stiles 
Davis Thrailkill 
C.J. Williams 
Kevin Ye 
Ladies Tennis 
10-14 Overall 2-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Oct. 2 at ITA Central Regional 
Feb. 4 at Kalamazoo College W 5-4 
Feb. 10 CASE WESTERN RESERVE UN. L 6-3 
Feb. 12 NORTH CAROLINA WESLEYAN W 9-0 
Feb. 18 at Swarthmore College L 5-4 
Feb. 19 at Bryn Mawr College W 9-0 
Mar. 4 at California Institute of Tech W 5-4 
Mar. 5 at Occidental College W 5-4 
Mar. 6 vs. Vassar College L 9-0 
Mar. 7 at University of Calif-Santa Cruz L 5-4 
Mar. 8 vs. Mary Washington College L 8-1 
Mar. 23 BALDWIN WALLACE COLLEGE W 9-0 
Mar. 27 at Ohio Northern University L 6-3 
Apr. 4 DENISON UNIVERSITY L 8-1 
Apr. 6 vs. CARLETON - Midwest Invite L 8-1 
Apr. 6 vs, DePauw - Midwest Invite L 8-1 
Apr. 7 vs. Denison - Midwest Invite L 5-1 
Apr. 7 vs. Luther - Midwest Invite L 5-1 
Apr. 9 OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 8-1 
Apr. 16 •at College of Wooster W 9-0 
Apr. 17 •at Oberlin College L 8-1 
Apr. 22 •at Allegheny College W 5-4 
Apr. 27 WITTENBERG UNIVERSITY W 5-1 
Apr. 27 DEPAUW UNIVRSITY L 7-0 
Apr. 28 at Denison University L 5-1 
May 24 at NCAA Individual Tournament 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
, * at 
* f 
* I 
Team Members: 
Anna Becker 
Samantha Betts 
Carly Bond 
Amanda Polster 
Amy Schlessman 
Emily Shapiro 
Stephanie White 
Lydia Winkler 
Abigail Younger 
Lords 
Swimming 
& Diving 
Team Members 
Ian Bakk 
Alex Beckwith 
Frank Brown 
Jimmy Chapman 
Nick Charriez 
Andrew Chevalier 
Rafael Contreras 
Brad Cowan 
Joseph Guilfoyle 
Jacob Hegge 
Alex Hoffman 
Ben Huizinga 
Drew Jack 
Jackson Janezich 
Calvin Lutz 
Kevin Magee 
Alan Magendzo 
Was Manz 
Lars Matkin 
Colin McArthur 
Kyle McDonald 
Clinton Monteith 
Blake Preston 
Xavier Pugliese 
Joey Pysnik 
Curtis Ramsey 
Ian Richardson 
Jon Rooker 
Benjamin Schoenek 
David Somers 
Colton Spark 
lAn Stewart-Bates 
Luke Sullivan 
Zachary Turk 
5-3 Overall 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Oct. 22 KENYON COLLEGE RELAYS 2nd 
Oct. 28 at Ohio State University LI 74-84 
Nov. 5 DENISON UNIVERSITY W 131-112 
Nov. 12 MIAMI UNIVERSITY L 135-163 
Nov. 19 at Gannon University W 176-82 
Nov. 19 vs. Grove City College W 158-131 
Nov. 19 vs. Case Western Reserve Un. L 138-151 
Nov. 20 at Northwestern University Invite 4th 
Dec. 3 TOTAL PERFORMANCE INVITE 2nd 
Jan. 2 at Washington Un. Quad Meet Unscored 
Jan. 20 OHIO NORTHERN UNIVERSITY W 133-110 
Jan. 21 OAKLAND, ASHLAND 2nd 
and CINCINNATI 
Jan. 21 at Ohio Wesleyan Un. Invite 1st 
Jan. 28 WITTENBERG UNIVERSITY W 147-88 
Feb. 11 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 1 st 
Feb. 18 at NCAC Championships 2nd 
Mar. 24 at NCAA Dill Championships 2nd 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies 
Swimming 
& Diving 
Team Members: 
Kiersten Bell 
Ke'lyn Caldwell 
Kelsey Chapman 
Dominique Chevalier 
Jourdan Cline 
Anna Connolly 
Hannah Cooper 
Rachel Flinn 
Mary Frazier Greene 
Jacque Garcia 
Bettina Hahn-Lawson 
Kate Haller 
Nikki Kett 
Alyssa LaFrenierre 
Sydnee Lindblom 
Meaghan McLaughlin 
Kelsey McCurtry 
Celia Oberholzer 
Samantha Rapp 
Hanna Saiz 
Hailey Schneider 
Dru Selden 
Emily Tysinger 
Alisa Ve reshchagin 
Kelly Wahl 
Hillary Yarosh 
5-3 Overall 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Oct. 22 KENYON COLLEGE RELAYS 1st 
Oct. 28 at Ohio State University L 83.5-176.5 
Nov. 5 DENISON UNIVERSITY L 114-127 
Nov. 12 MIAMI UNIVERSITY L 119-167 
Nov. 19 at Gannon University W 147.5-145.5 
Nov. 19 vs. Grove City College W 155-142 
Nov. 19 vs. Case Western Reserve Un. W 189-97 
Nov. 20 at Northwestern University Invite 8th 
Dec. 3 TOTAL PERFORMANCE INVITE 2nd 
Jan. 2 at Washington Un. Quad Meet Unscored 
Jan. 20 OHIO NORTHERN UNIVERSITY W 151-80 
Jan. 21 OAKLAND, ASHLAND 3rd 
and CINCINNATI 
Jan.21 at Ohio Wesleyan Un. Invite 1st 
Jan. 28 WITTENBERG UNIVERSITY W 135-95 
Feb.11 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 2nd 
Feb. 18 at NCAC Championships 2nd 
Mar. 24 at NCAA Dill Championships 4th 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Lords 
Basketball 
11-15 Overall 5-11 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Nov. 15 MUSKINGUM UNIVERSITY W 71-69 
Nov. 19 at Methodist W 79-77 
Nov. 20 at Marietta College L 74-85 
Nov. 22 at Grove City College L 75-84 
Nov. 30 COLLEGE OF WOOSTER L 68-84 
Dec. 3 DEPAUW UNIVERSITY L 59-60 
Dec. 7 at Ohio Wesleyan University L 96-65 
Dec. 9 at Case Western Reserve Univ. L 67-84 
Dec. 19 EARLHAM COLLEGE W 76-55 
Dec. 29 WASHINGTON & JEFFERSON COL W 79-64 
Jan. 2 at Roanoke College W 80-67 
Jan. 3 vs. Shenandoan University W 63-66 
Jan. 7 DENISON UNIVERSITY W 77-74 
Jan. 11 WITTENBERG UNIVERSITY L 63-71 
Jan. 14 HIRAM COLLEGE L 67-77 
Jan. 18 at Oberlin College W 73-70 
Jan. 21 at Wabash College L 59-83 
Jan. 25 at College Of Wooster L 68-78 
Jan. 28 ALLEGHENY COLLEGE W 73-72 
Feb. 1 at Hiram College L 79-96 
Feb. 4 at Depauw University L 82-92 
Feb. 8 OBERLIN COLLEGE W 69-42 
Feb. 11 WABASH COLLEGE L 51-79 
Feb. 15 DENISON UNIVERSITY L 55-73 
Feb. 18 at Allegheny College W 67-64 
Feb. 21 Wittenberg University L 61-73 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies 
Basketball 
19-8 Overall 11-5 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Nov. 15 MUSKINGUM UNIVERSITY W 79-59 
Nov. 18 vs. Eastern University L 58-62 
Nov. 19 vs. Thiel College W 82-62 
Nov. 22 OHIO NORTHERN UNIVERSITY L 55-60 
Nov. 26 Case Western Reserve University W 68-63 
Nov. 27 Carnegie Mellon University W 87-72 
Nov. 30 HEIDELBERG UNIVERSITY W 71-49 
Dec. 7 •at Wittenberg University W 66-62 
Dec. 17 •HIRAM COLLEGE W 63-40 
Dec. 19 vs. Marysville College W 66-56 
Dec. 20 vs. Transylvania University W 49-45 
Jan. 3 •COLLEGE OF WOOSTER W 70-53 
Jan. 6 •at Denison University L 60-64 
Jan. 7 •at Oberlin College W 71-46 
Jan. 11 •DEPAUW UNIVERSITY L 60-69 
Jan. 14 • at Hirham College W 69-64 
Jan. 18 * WITTENBERG UNIVERSITY W 74-51 
Jan. 21 • at Ohio Wesleyan University L 61-63 
Jan. 28 • ALLEGHENY COLLEGE W 78-55 
Jan. 31 • at Depauw University L 47-68 
Feb. 3 • DENISON UNIVERSITY L 59-68 
Feb. 4 * at College Of Wooster W 72-41 
Feb. 8 * OBERLIN COLLEGE W 68-56 
Feb. 15 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 71-68 
Feb. 18 * at Allegheny College W 77-66 
Feb. 21 HIRAM COLLEGE W 69-52 
Feb. 24 vs. Denison University L 49-64 
Team Members: 
Noah Morayniss #2 
Alex Blickle #3 
Julian Pavlin #5 
Cooper Handelsman #11 
Anthony Chun #12 
John Dunn #13 
Ikenna Nwadibia #20 
Team Members: 
Katie Adlam #3 
Avery Anderson #4 
Ariel Bartholomew #10 
Autumn Anderson #11 
Maureen Hirt #12 
Andrea Pohly #14 
Kevin Phillips #22 
Dan Voigt #32 
Marcus Healey #33 
Cameron Bell #34 
Brian Lebowitz #40 
Connor Garrity #42 
John Bray #44 
Laura Harris #20 
Maggie Boelter #23 
Sarah Hobbs #25 
Lauren Kriete #32 
Kayla Ernst #33 
Morgan Korinek #35 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members 
Daniel Akuma 
Will Bailey 
firyce Behar 
Jackson Cabo 
Neil Campbell 
Jamar Chichester 
Gary Confino 
Joey Cordle 
Sean Edelman 
Eric Engelbrecht 
Matt Fiorillo 
Jake Fishbein 
Willy Friedlander 
Carlo Gagliardo 
Mattias Galliardo 
Lucas Herweyer 
Dan Johnson 
James Karlin 
Dylan Kaye 
Pat Meyers 
Bryce Raz 
Dan Riggins 
Chris Rogers 
Dai Shen 
Ryan Talk 
Ben Tanoff 
Brett Williams 
Noah Winters 
Bob Wolf 
Lords 
Track & Field 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Jan. 21 at Ohio Wesleyan Triangular 3rd 
Jan. 28 at College Of Wooster Quad 3rd 
Feb. 4 at College Of Wooster Invitational 3rd 
Feb. 11 at All Ohio Championships 15th Tied 
Feb. 18 KENYON COLLEGE CLASSIC unscored 
Feb. 24 at Denison Last Chance Meet unscored 
Mar. 3 at NCAC Indoor Championship 9th 
Mar. 17 at UNC-Charlotte 49ers Classic unscored 
Mar. 30 at College Of Wooster Invitational 5th 
Apr. 7 at OWU Marv Frye Invitational 12th 
Apr. 14 at All-Ohio Championship 18th 
Apr. 21 KENYON SPRING INVITATIONAL unscored 
Apr. 27 at Denison Last Chance Meet unscored 
May 5 at NCAC Outdoor Championship 8th 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies 
Track & Field 
Team Members: 
Brandylyn Arredondo 
Ramelle Brown 
Tory Bruch 
Carolyn Campbell 
Abby Cheney 
Elizabeth Dahlburg 
Sierra DeLeon 
Alexia Derkasch 
Kat Dougherty 
Kirkley Doyle 
Regan Fink 
Elizabeth Halper 
Clara Heiden 
Hildy Joseph 
Alex Klein 
Kathryn Krinsman 
Lizzie Leonard 
Morgan McClure 
Sarah Miller 
Morgan O'Connor 
Kelsey Randhawa 
Hailey Schneider 
Aisha Simon 
Hannah Snyder 
Kerry Strader 
Nikki Valentini 
Anna Watts 
Cary Watts 
Lizzi Whittlesey 
lonna Willett 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Jan. 21 at Ohio Wesleyan Triangular 3rd 
Jan. 28 at College Of Wooster Quad 4th 
Feb. 4 at College Of Wooster Invitational 5th 
Feb. 11 at All Ohio Championships 8th 
Feb. 18 KENYON COLLEGE CLASSIC unscored 
Feb. 24 at Denison Last Chance Meet unscored 
Mar. 3 at NCAC Indoor Championship 3rd 
Mar. 17 at UNC-Charlotte 49ers Classic unscored 
Mar. 30 at College Of Wooster Invitational 5th 
Apr. 7 at OWU Marv Frye Invitational 8th 
Apr. 14 at All-Ohio Championship 16th 
Apr. 21 KENYON SPRING INVITATIONAL unscored 
Apr. 27 at Denison Last Chance Meet unscored 
May 5 at NCAC Outdoor Championship 6th 
'NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
27-12 Overall 13-3 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Feb. 17 at Virginia Intermont College L 8-2 
Feb. 18 at Virginia Intermont College L 3-0 
Feb. 18 at Virginia Intermont College L 10-4 
Mar. 4 vs. Widener University W 15-5 
Mar. 5 vs. Carroll University W 15-1 
Mar. 5 vs. Carroll University W 4-2 
Mar. 6 vs. Eastern Nazarene College W 12-8 
Mar. 6 vs. Eastern Nazarene College W 8-7 
Mar. 8 vs. Dominican University W 11-3 
Mar. 9 vs. University of Scranton W 10-6 
Mar. 10 vs. Haverford College L 17-2 
Mar. 12 vs. Elms College W 10-8 
Mar. 12 vs. Olivet College L 11-9 
Mar. 13 vs. Lasell College W 13-7 
Mar. 14 vs. Mitchell College W 6-2 
Mar. 16 vs. Knox College W 21-1 
Mar. 25 •at Hiram College W 8-1 
Mar. 25 •at Hiram College W 17-1 
Mar. 31 •at College of Wooster W 8-5 
Mar. 31 •at College of Wooster L 8-1 
Apr. 1 •at College of Wooster W 6-1 
Apr. 1 •at College of Wooster W 6-1 
Apr. 6 •OBERLIN COLLEGE W 1-0 
Apr. 6 •OBERLIN COLLEGE L 6-0 
Apr. 7 •OBERLIN COLLEGE W 6-1 
Apr. 7 •OBERLIN COLLEGE W 10-5 
Apr. 10 at Waynesburg University L 1-0 
Apr. 10 at Waynesburg University W 13-3 
Apr. 15 at Wittenberg University W 12-6 
Apr. 15 at Wittenberg University W 11-5 
Apr. 21 •ALLEGHENY COLLEGE W 6-5 
Apr. 21 •ALLEGHENY COLLEGE W 9-4 
Apr. 22 •ALLEGHENY COLLEGE L 4-3 
Apr. 22 •ALLEGHENY COLLEGE W 8-0 
Apr. 24 at Denison University L 7-0 
Apr. 29 •at Hiram College W 17-2 
Apr. 29 •at Hiram College W 15-4 
May 3 vs. Ohio Wesleyan University L 9-4 
May 4 vs. DePauw University L 5-1 
13-27 Overall SCOREBOARD 3-13 NCAC 
DATE OPPONENT RESULT 
Mar. 5 vs. vs. Dominican University L 7-3 
Mar. 5 vs. Geneva College W 4-1 
Mar. 6 vs. Newbury College W 7-1 
Mar. 6 vs. Wheaton College L 3-1 
Mar. 7 vs. Bridgewater St. University L 2-1 
Mar. 7 vs. Northland College W 12-3 
Mar. 8 vs. Clark University W 6-3 
Mar. 8 vs. Wilmington College L 1-0 
Mar. 10 vs. Mount Mary College W 6-1 
Mar. 10 vs. SUNY Brockport L 4-2 
Mar. 11 vs. Salem St. University L 5-4 
Mar. 11 vs. Polytechnic Institute L 8-7 
Mar. 12 vs. North Park University W 7-5 
Mar. 12 vs. Finlandia University L 8-6 
Mar. 13 vs. Curry College W 6-1 
Mar. 13 vs. Saint Joesph's College of Maine W 6-5 
Mar. 25 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY L 8-0 
Mar. 25 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY L 6-1 
Mar. 31 • OBERLIN COLLEGE W 7-6 
Mar. 31 • OBERLIN COLLEGE W 14-4 
Apr. 1 at Marietta College L 5-1 
Apr. 1 at Marietta College L 8-0 
Apr. 3 • at Wittenberg University L 10-9 
Apr. 3 * at Wittenberg University L 12-4 
Apr. 4 at Otterbein University L 11-6 
Apr. 4 at Otterbein University L 4-3 
Apr. 7 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 3-0 
Apr. 7 ' OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 7-5 
Apr. 12 * at Hiram College L 11-3 
Apr. 12 * at Hiram College L 6-5 
Apr. 15 * ALLEGHENY COLLEGE L 15-2 
Apr. 15 • ALLEGNENY COLLEGE L 14-0 
Apr. 22 * COLLEGE OF WOOSTER L 7-5 
Apr. 22 * COLLEGE OF WOOSTER L 7-6 
Apr. 25 * at Denison University L 9-0 
Apr. 25 * at Denison University L 5-0 
Apr. 26 at College of Mount St. Joseph W 6-2 
Apr. 26 at College of Mount St. Joseph W 5-2 
Apr. 28 * at DePauw University L 7-5 
Apr. 28 * at DePauw University L 11-1 
10-5 Overall 4-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Feb. 18 at McDaniel College L 11-6 
Feb. 25 at Washington & Jefferson College W 7-3 
Mar. 4 at University of the South W 10-6 
Mar. 8 vs. Roanoke College L 19-7 
Mar. 10 vs. Berry College W 8-5 
Mar. 17 HENDRIX COLLEGE W 20-7 
Mar. 24 at St. Vincent College W 13-8 
Mar. 31 * WITTENBERG UNIVERSITY W 7-5 
Apr. 4 OTTERBEIN UNIVERSITY W 15-7 
Apr. 11 ADRIAN COLLEGE L 11-4 
Apr. 14 * OHIO WESLEY AN UNIVERSITY W 11-9 
Apr. 21 * at Denison University L 11-6 
Apr. 25 * at Oberlin College W 13-3 
Apr. 28 * COLLEGE OF WOOSTER W 11-5 
May 9 at Dickinson College L 15-6 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members: 
Susie Gurzanda #2 
Lara McMahon #3 
Caroline Shipman #4 
Raleigh Dierlam #5 
Alicia Florin #8 
Alex Bair #10 
Marissa Henderson #12 
Margaret Armstrong #13 
Monty Sherwood #14 
Michelle Picard #15 
Dana Warren #16 
Sydney Carney-Knisely #17 
Katherine Lang #18 
Ann Kelly #19 
Laura Boniface #20 
Charlotte Greene #21 
Abigail Westcott #22 
Alana Lawson #23 
Emily Nichols #24 
Elizabeth Daly #25 
Amy Morgan #26 
Leah Sack #27 
Margaret Tucker #30 
Meredith Bentsen #44 
10 
7-8 Overall 2-4 NCAC 
SCOREBOARD 
OPPONENT 
at North Central College 
vs. Carthage College 
at Whittier College 
at University of Redlands 
at Albion College 
OTTERBEIN UNIVERSITY 
at Washington & Jefferson College 
* WITTENBERG UNIVERSITY 1 
CENTRE COLLEGE 
* DENISON UNIVERSITY 
* COLLEGE OF WOOSTER 
* at Ohio Wesleyan University 
THIEL COLLEGE 
* at Oberlin College 
* at Allegheny College 
DATE 
Mar. 9 
Mar 
Mar. 13 
Mar. 15 
Mar 24 
Mar. 26 
Mar. 31 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
4 
8 
10 
14 
17 
21 
25 
28 
RESULT 
W 10-4 
L 11-10 
W 16-12 
L 19-10 
W 19-4 
W 19-5 
L 8-6 
. 15-14 ot 
L 9-3 
L 9-7 
L 14-10 
W 10-6 
W 18-10 
W 9-8 
L 11-10 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Lords 
Lacrosse 
Lords Baseball 
Team Members: 
Garrett Stalker #1 
Devin Ensing #2 
Kyle Hardacher #3 
Matt Wagnitz #4 
Andrew Dunn #6 
Cal Richards #7 
Jake Dunn #9 
Nate Lotze #10 
Bennett Stephens #12 
Tim Krahn #13 
Zack Karson #15 
Tyler Dierke #16 
Ben Steiner #17 
Josh Jacobvitz #18 
Jack Graham #19 
A.J. Sanchez #20 
Zach Hardin #21 
Mike Jeffers #22 
Alec Parker #23 
Jesse Weiss #24 
Mike Danziger #25 
Tanner Zaas #26 
Kevin Benfer #27 
Max Rappoport #30 
Harry Rossman -31 
Alex Kendall # 32 
Brett Field # 33 
Will Clements #35 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members 
Zach Arlia #1 
Fletcher Franklin #2 
Austin Aunsbigian #4 
Justin Sheehan #5 
Will Lowe #6 
Patrick Kim #7 
DanSproull #8 
BenHayden #9 
Andrew Doten #10 
Caleb Florence #11 
Tyler Sweeney #12 
JackFraser #13 
Max Olson #14 
Brendan Casey #15 
NickMassa #16 
NickAlimam #18 
AlexUrist #19 
Chris King #20 
Fritz Waine #21 
Andrew Kissner #22 
Rei Mitsuyama #23 
Geoff Akie #24 
MackieAvis #25 
, : • 
Ladies 
Team Members: 
Hayley Howard #3 
Emilia Louy #6 
Liz Paterra #7 
Molly Goolman #9 
Olivia Lotf #11 
Erin Armentrout #12 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Softball 
Jamie Samuel #13 
Emily Prehoda #14 
Chelsea Delancey #15 
Kate Wiley #17 
Toni Miller #18 
Maddy Stark #19 
Hannah Smith #21 
Mike Broida #26 
Henry Upton #27 
Sam Taylor #28 
RobWennemer #29 
JackVallis #30 
Tyler Furste #31 
Ryan Baker #32 
Josh Jacobs #33 
Victor Progar #34 
Chris Pappalardo #35 
Colin McMahon #38 
Dan Muller #39 
Ladies 
Lacrosse 
Jamie Morrison #40 
Ben Gridle-deGraaf #42 
Bennerr Johnson #43 
Ross Mauck #44 
Robert Yee #45 
Justin Coleman #50 
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Faculty 
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Eliza Ablovatski 
Associate Professor of History 
Joseph Adler 
Professor of Adian Studies & Religious Studies 
Galina An 
Associae Professor of Economics 
Nuh Aydin 
Associate Professor of Mathematics 
Jianhua Bai 
Professor of Chinese 
Kinloch Baldwin 
Associate Professor of Art 
Michael Barich 
Assistant Professor of Classics 
Fred Baumann 
Professor of Political Science 
Robert Bennett 
Professor Emeritus of Classics 
Jean Blacker 
Professor Emerita of French 
Jeffrey Bowman 
Professor of History 
Julie Brodie 
Associate Professor of Dance 
Theodore Budhrer 
James D. & Cornelia W. Ireland Professor of Music 
Pamela Camerra-Rowe 
John B. McCoy Dist Teaching Assoc Prof of Pol Sci 
James Carson 
Associae Professor of English 
Jennifer Clarvoe 
Professor of English 
Jay Corrigan 
Associate Professor of Economics 
Sylvie Coulibaly 
Assistant Professor of History 
Mary Jane Cowles 
Professor of French 
Balinda Craig-Quijada 
Associate Professor of Dance 
Scott Cummings 
Professor of Chemisty 
Adele Davidson 
Charles P. Mcllvaine Professor of English 
Miriam Dean Otting 
Professor of Religious Studies 
Juan DePasquale 
Associate Professor of Philosophy 
Simone Dubrovic 
Assistant Professor of Italian 
Ruth Dunnell 
James P. Storer Professor of Asian History 
Ennis Edmonds 
Associate Professor of Religous Studies 
Kathryn Edwards 
Professor of Biology 
Katherine Elkins 
Associate Professor of Humanitites 
John Elliott 
Harry M. Clor Professor of Political Science 
Helen Erler 
Assistant Professor of Poitical Science 
Claudia Esslinger 
Professor of Art 
Ross Feller 
Assistant Professor of Music 
Allan Fenigstein 
Professor of Psychology 
Maria Fennessy 
Prof of Bio , Pro of Envior Studies, 
Kathleen Fernando 
Harry M. Clor Professor of Political Science 
Laurie Finke 
Professor of Women's & Gender Studies 
Ivonne Garcia 
Assistant Professor of English 
Simon Garcia 
Assistant Professor of Chemistry 
Monica Garoiu 
Visiting Assistant Professor of French 
Paul Gebhardt 
Associate Professor of German 
Yutan Getzler 
Associate Professor of Chemistry 
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John Giblin 
Assistant Professor of Physics 
Kathy Gillen 
Assistant Professor of Biology 
Christopher Gillen 
Professor of Biology 
Thomas Greenslade 
Professor Emeritus of Physics 
Mortimer Guiney 
Professor of French 
Barry Gunderson 
Professor of Art 
Marcella Hackbardt 
Associate Professor of Art 
Carolin Hahnemann 
Professor of Classics 
Bruce Hardy 
Associate Professor of Anthropology 
David Harrington 
Himmelright Professorship of Economics 
Bradley Hartlaub 
Professor of Mathematics 
Daniel Hartnett 
Assistant Professor of Spanish 
Thomas Hawk 
Visiting Assistant Professor of English 
Katherine Hedeen 
NEH Distinguished Teaching Assoc. Prof Spanish 
Sarah Heidt 
Associate Professor of English 
Earl Heithaus 
Prof Emeritus of Enviro Science and Biology 
Patricia Heithaus 
Instructor of Biology 
Sheryl Hemkin 
Associate Professor of Chemistry 
Dane Heuchemer 
Professor of Music 
Karen Hicks 
Associate Professor of Biology 
John Hofferberth 
Associate Professor of Chemistry 
Eric Holdener 
Assit. Prof of Physics & Scientific Computing 
Judy Holdener 
Professor of Mathematics 
Lewis Hyde 
Richard L. Thomas Professor of Creative Writing 
Haruhiko Itagaki 
Professor of Biology 
Pamela Jensen 
Professor of Political Science 
Jennifer Johnson 
Associate Professor of Sociology 
Brian Jones 
Associate Professor of Mathematics 
James Keeler 
Professor of Economics 
James Keller 
Associate Professor of Chemistry 
Andrew Kerfhoff 
Associate Professor of Biology 
Nurten Kilic-Schubel 
Assistant Professor of History 
Bruce Kinzer 
Professor of History 
William Klein 
Professor of English 
Joseph Klesner 
Professor of Political Science 
Joel Klopcic 
Director of Labs for Physics & Mathematics 
Paul Kluge 
Writer in R esidence 
Jan Kmetko 
Associate Professor of Physics 
Maria Kohl man 
Professor of Sociology 
Zoe Kontes 
Assistant Professor of Classics 
Dana Krieg 
Associate Professor of Psychology 
Kathy Krynski 
Himmelright Professorship in Economics 
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Travis Landry 
Assistant Professor of Spanish 
Deborah Laycock 
Associate Professor of English 
Lisa Leibowitz 
Assistant Professor of Political Science 
David Leibowitz 
Associate Professor of Political Science 
Michael Levine 
Professor Emeritus of Psychology 
Joshua Levithan 
Assistant Professor of Humanititest 
Sergei Lobanov-Rostovsky 
Professor of English 
Benjamin Locke 
Robert A. Oden Jr. Professor of Music 
Irene Lopez 
Assistant Professor Psychology 
David Lynn 
Editor of the Kenyon Review, Professor of English 
John Macionis 
Professor & Prentice Hall Dist. Scholar in Sociology 
Wendy MacLeod 
James Michael Playwright in Resid, Prof of Drama 
Ellen Mankoff 
Instructor of English 
Theodore Mason 
Professor of English 
Jesse Matz 
Associae Professor of English 
Robert Mauck 
Associate Professor of Biology 
Janet McAdams 
Associate Prof, of English, Assoc. Prof, of Poetry 
George McCarthy 
Professor of Sociology 
Hewlet McFarlane 
Professor of Neuroscience 
Alex McKeown 
Associate Professor of Political Science 
Kim McMullen 
John Crowe Ransom Professor of English 
Glenn McNair 
Associate Professor of History 
William Melick 
Bruse L. Gensemer Professor of Economics 
Maria Mendonca 
Associate Professor of Asian Music & Culture 
Linda Metzler 
Professor of Spanish 
Paula Millin-Lipnos 
Associate Professor of Psycology 
Robert Milnikel 
Associate Professor of Mathematics 
Michelle Mood 
Assistant Professor of Political Science 
Evelyn Moore 
Associate Professor emerita of German 
Susan Muren 
Samuel B. Cummingsjr, Professor of Psychology 
Kimmarie Murphy 
associate Professor of Anthropology 
Erika Nesholm 
Visiting Assistant Professor of Classics 
Andrew Niemiec 
Associate Professor of Neuroscience 
Rosemary O'Neill 
Assistant Professor of English 
Natalia Olshanskaya 
Professor of Russian 
Tabitha Payne 
Associate Professor of Psychology 
Frank Peiris 
Associate Professor of Physics 
Nancy Powers 
Visisting Asssistant Professor of Political Science 
Kora Radella Feller 
Visiting Assistant Professor of Dance 
Andrew Reinert 
Associate Professor of Drama 
Royal Rhodes 
Donald L. Rogan Professor of Religous Studies 
Patricia Lyn Richards 
Associate Professor of Italian 
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Joel Richeimer 
Professor of Philosophy 
Leo Riegert 
Assistant Professor of German 
Victor Rodrigues-Nunez 
NEH Dist. Teaching Associate Prof of Spanish 
Clara Roman-Odio 
Professor of Spanish 
Kerry Rouhier 
Assistant Professor of Chemistry 
David Rowe 
Prof of Intl Studies & Assoc. Prof of Pol. Sci 
Peter Rutkoff 
Professor of American Studies 
Howard Sacks 
Professor of Sociaology 
Nayef Samhat 
Provost 
Reginald Sanders 
Associate Professor of Music 
Jene Schoenfeld 
Assistant Professor of English 
Edward Schortman 
J. Kenneth Smail Professsor of Anthropology 
Vernon Schubel 
Professor of Relegious Studies 
Carol Schumacher 
Professor of Mathematics 
Benjamin Schumacher 
Professor of Physics 
William Scott 
Professor of History 
Adam Serfass 
Assocaite Professor of Classics 
Ric Sheffield 
Professor of Sociology & Legal Studies 
Jonathan Sherman 
Assistant Professor of Film 
Timothy Shutt 
Professor of Humanities 
Marta Sierra 
Associate Professor of Spanish 
Wendy Singer 
Roy T. Wortman Dist. Professor of History 
Joan Slonczewski 
Professor of Biology 
Judy Smith 
Professor Emerita of Engish 
Elin Smith 
Assistant Professor of Mathematics 
Jennifer Smith 
Lead Instuctor & Die. of Introductory Labs in Bio 
Linda Smolak 
Professor Emerita of Phychology 
Marie Snipes 
Assistant Professor of Mathematics 
Karen Snougger 
Professor of Art 
Timothy Spiekerman 
Associate Professor of Pol Sci & Humanities 
William Suarez-Potts 
Associate Professor of History 
David Suggs 
Professpr pf An thropology 
Timothy Sullivan 
Professor of Physics 
Anna Sun 
Assistant Professor of Sociology & Asian Studies 
Chengjuan Sun 
Assisatant Professor of Chinese 
Mary Suydam 
Assistant Professor of Religious Studies 
Jonathan Tazewell 
Thomas S. Turgeon Professor of Drama 
Dudley Thomas 
Dir. of Chemmical Labs & Enviro Health 
Jan Thomas 
Professor of Sociology 
Hideo Tomita 
Professor of Japanese 
Jaret Treber 
Associate Professor of Economics 
Paula Turner 
Professor of Physics 
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Patricia Urban 
J. Kenneth Smail Professor of Anthropology 
Stephen Van Holde 
Associate Professor of Political Sciences 
Benjamin Viccellio 
Assistant Professor of Drama 
Patricia Vigderman 
Assistant Professor of English 
Stephen Volz 
R. Todd Ruppert Assoc Prof of Intl Studies/ 
Rebecca Waller 
Assistant Professor of Philosophy 
Andrea White 
Visiting Assistant Professor of Psychology 
Rebecca Wolf 
Assistant Professor of Drama 
Roy Wortman 
Professor Emeritus of History 
Nahla Al-Huraibi 
Mellon Post-Doctoral Fellow in Arabic 
Christopher Bickford 
Assistant Professor of Biology 
Concetta Blechechmidt 
Visiting Instructor of Spanish 
Sarah Blick 
Professor of Art History 
Scott Brown 
Visiting Instructor of Philosophy 
Antoine Clark 
Adjunct Instructor of Music 
Katherine Corker 
Assistant Professor of Psychology 
Robert Cox 
Adjunct Instructor of Guitar 
Anna Curtis 
Visiting Assistant Professor of Sociology 
Melissa Dabakis 
Professor of Art History 
Cary Dachtyl 
Adjunct Instructor of Percussion 
Linda Dachtyl 
Adjunct Instructor of Percussion 
Pierre Dairon 
Assistant Professoe of French 
Diane Dingier 
Adjunct Indtrucot of Music 
Eugene Dwyer 
Professor of Art History 
Peggy Dye 
Adjunct Instructor of Voice 
Vivian Ezeh 
Visisting Instructor of Chemistry 
Shawn Farnell 
Visiting Assistant Professor of Mathematics 
Monica Fullerton 
Visiting Instructor of Art History 
Martin Garhart 
Professor Emeritus of Art 
Philip Glandon 
Assistant Professor of Economics 
Scott Gosnell 
Innovation Greenhouse Program Coordinator 
Eric Grenwood 
Visiting Assistant Professor of Physics 
Amos Guiora 
Visisting Professsor Intl. Studies and Pol Sci 
Lijuan Guo 
Visisting Instructor of Chinese 
Andrew Hartman 
Adjunct Instructor of Music 
Emily Heithaus 
Coordinator for Lifetime Fitness & Phy Ed 
Craig Hill 
Visisting Assistant Professor of Art 
Joshua Hill 
Adjunct Instructor of Musci 
Mo Hunson 
Associate Professor of Chemistry 
David Huston 
Co-Director of teh KAP Program 
John Idoine 
Preofessor Emeritus of Physics 
Daria Kabanova 
Mellon Post-Doctoral Fellow in Russian 
Salinda Lewis 
Visiting Instructor English 
Hans Lottenbach 
Assistant Professor of Philosophy 
William Luther 
Assistant Professor of Economics 
Jeff MacMullen 
Adjunct Instructor of Music 
Cynthia Mahaney 
Adjunct Instructor of Voice 
Jennifer Marchellana 
Adjunct Instructor of Voice 
Katherine Mason 
Visiting Instructor of Sociology 
Terry mcCandless 
Adjunct Instructor of Organ 
Andrej Mentschukoff 
Adjunct Instructor of Guitar 
April Morris 
Visiting Assistant Professor of Art History 
Simona Moti 
Visisting Assistant Professor of German 
Pashmina Murthy 
Assistant Professor of English 
Jennifer Nicols 
Mellon Post-Doctoral Fellow in Arabic 
Robert O'Malley 
Visiting Assitant Professor of Anthropology 
Jennifer Olson 
Visiting Assistant Professor of Biology 
Patricia Pelfrey 
Adjunct Instructor of Piano 
Jeffrey Poole 
Adjunct Instructor of Music 
Zhenqwei Qiao 
Visisting Instructor of Chinese 
Loretta Rearicki 
Adjunct Instructor of Piano 
Carolyn Redman 
Adjunct Instructor of Voice 
James Reed 
Adjunct Instructor of Trumpet 
John Reitz 
Adjunct Instructor of Piano 
Vanessa Ripley 
Adjunct Instructor of Viola 
Gilda Rodreguez Cervantes 
Visiting Instructor Womens Studies 
Andrew Ross 
Visisting Assistant Professor of History 
Brantley Russell 
Visiting Assistant Professor of Drama 
Cynthia Sabik 
Visiting Assistant Professor of American Studies 
Heather Sawyer 
Visiting Instructor of Anthropology 
Tamara Seckel 
Adjunct Instructor of Music 
Joel Shonkwiler 
Adjunct Instructor of Music 
Ariana Sletner 
Adjunct Instructor of Violin 
P. Bailey Sorton 
Adjunct Instructor of Oboe 
Gregory Spaid 
Professor of Art 
Crystal Stabenow 
Adjunct Instructor of Music 
Ann Stimson 
Adjunct Instructor of Flute 
Sharon Stohrer 
Adjunct Instructor of Music 
Sayumi Suzuki 
Japanese Language Teaching Fellow 
Janet Thompson 
Adjunct Instructor of Harp/Piano 
Kathleen Tipler 
Visiting Assistant Professor of Political Science 
David Tomasacci 
Instructor of Music 
Richard Trethewey 
Professor Emeritus of Economics 
Celso Villegas 
Visiting Associate Professor of History 
Heidi Wick 
Adjunct Instructor of Music 
Yang Xiao 
Associate Professor of Philosophy 
Yan Zhou 
Adjunct Assistant Professor of Art History 
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